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Anna Akasoy
1 Anna  Akasoy  (geb.  1977)  ist  wissenschaftliche Mitarbeiterin  an  der  Orientalischen
Fakultät der Universität Oxford. Seit ihrer Promotion 2005 ist sie ebenfalls Mitarbeiterin
am  Warburg  Institute,  London. Ihr  Forschungsinteresse  liegt  auf  den  Gebieten  der
intellektuellen  Geschichte  von  al-Andalus,  der  islamischen  Philosophie  sowie  der
arabischen  Tiermedizin,  Falknerei  und  Jagd.  Derzeit  forscht  sie  zur  Anwesenheit
andalusischer  Lehrer  im  östlichen  Mittelmeerraum  und  erstellt  eine  deutsche
Übersetzung der ersten Philosophie des al-Kindi.
2 Anna Akasoy (né en 1977) est chercheur à la faculté d’études orientales de l’Université
d’Oxford. Depuis sa soutenance, en 2005, elle est également collaboratrice scientifique au
Warburg Institute à Londres. Ses travaux ont concerné aussi bien l’histoire intellectuelle
d’al-Andalus et la philosophie islamique que la science vétérinaire arabe, la fauconnerie
et la chasse. Ses recherches actuelles portent sur la présence de professeurs andalous en
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2008, S. 433–458. 
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Weltreligionen, Berlin / New York, 2008, S. 313–337. 
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Anna Akasoy auf der Website der Universität Oxford.
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